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Segala Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, berkat 
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senantiasa mendukung dan mendoakan dengan tulus agar saya dapat 
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8. Teman- teman DMPX-1 angkatan tahun 2014 yang selama masa 
perkuliahan telah memberikan bantuan tenaga dan pikiran serta rasa 
kekeluargaan yang sangaterat, semoga kita semua menjadi orang yang 
berguna bagi masyarakat dan berguna bagi bangsa dan Negara. 
9. Semua pihak yang tidak bias disebutkan satu- persatu yang telah turutan 
dildalam kelancaran penulisan tugas akhir ini. 
Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih belum sempurna, oleh Karena 
itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi mengupayakan kesempurnaan 
tugas akhir ini. Penulis berharap, tugas akhir ini dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi semua pihak yang nantinya dapat 
digunakan sebagai bahan bacaan atau sumber informasi. 
 Demikian apa yang dapat penulis sampaikan, apabila ada sesuatu hal yang 
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